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shapiro, Kessler and Purcell,２００４）。
このように概念の定義に関する見解の違いはあるものの，組織市民行動の研
















































































































































































































































固有値 ４．３９ １．６２ １．５１
寄与率（％） ３３．７５ １２．４４ １１．６０























































仕事上の自分の課題を明確に認識している ．３８８ ．０９５ ．１７４
固有値 ５．５０ ２．２０ １．３０
寄与率（％） ３６．６１ １４．６８ ８．７０
クロンバックの α ．８５ ．７８ ．７８
表２ 組織社会化に関する因子分析


































年齢 －．０４２ －．０４４ －．０６９
性別 －．０３２ －．０１５ －．０５７
勤続年数 －．１００ －．０６２ －．０４８
派遣月数 ．１２５† ．１５３＊ ．１１０†
職務満足 ．０２６ －．０３７
派遣先コミットメント ．２９０＊＊ ．１４１＊




調整済み R２ ．００ ．１２ ．２４







年齢 ．００６ －．００６ －．０３２
性別 ．００６ ．０３８ －．０２０
勤続年数 －．０９５ －．０３７ －．０１２







調整済み R２ ．００ ．１９ ．３３

























年齢 ．００６ ．０１０ －．０１１
性別 －．０９５ －．０９０ －．１３３＊
勤続年数 －．２２０＊＊ －．１９９＊ －．１４６＊







調整済み R２ ．０４ ．１０ ．３０
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